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Dengan ini saya menyatakan bahwa skipsi yang berjudul "Analisis Peranan 
Buku Teks IPA Kelas V Terhadap Pemahaman Siswa Pada Pokok 
Pembahasan Struktur Bumi" yang merupakan penelitian kualitatif di SD Negeri 
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